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Al'田ildu pauvre mort. Peindre des 
porcelaines. 
Une musique， bras blancs tout nus. 






































Vivant dans un village calme 
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D'ou la route part longue et dure 
Pour un lieu de sang et de larmes 


















Le poisson avance 
Comme un doigt dans un gant， 
Le nageur danse lentement 


























Le temps ne passe pas. Il n'y a pas: 
longtems， letemps ne passe plus. 
Et tous les lions que je represente sont 
vivants， legers ct immobilcs. 
Martyr， je vis a la facon dcs 
agneaux egorg白.
Ils sont entI・es par les quatre 
fenetres de la croix. 
Ce qu'ils voicnt， cen'est pas la raison 

































Puis les pinceaux peignent une pri-' 
son sur son corps， 
sur son c白 ur.
Une grille bien transparente. 

























































「苦悩の都J(Capitale de la Douleuけは
私たちに，彼の詩法についての多くの疑問
を投げかけるのである.
((A la ftamme des fouets)) 
Metal qui nuit， metal de jour， etoile 
au nid， 
Pointe a frayeur， fruit en guenilles， 
amour rapace， 
Porte-couteau， souillure vaine， lampe 
inondee， 
Souhaits d'amour， fruis de degout， 
glaces prostituees. 
Bien sur， bonjour a mon visage! 
La lumiとrey sonne plus clair un 
grand d白irqu'un paysage. 
Bien sur， bonjourゐvosharpons， 
A vos cris， avos bonds， a votre ven-
tre q ui se cache! 
J'ai perdu， j'ai gagne， voyez sur quoi 














































Au hasard une delivrance， 
Au hasard l'etoile filante 
Etlモternelciel de ma tete 































































Elle est debout sur mes paupieres 
Et ses cheveux sont dans les miens， 
Elle a la forme de mes mains， 
Elle a la couleur de mes yeux， 
Elle s'engloutit dans mon ombre 
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Comme une pierre sur le ciel. 
Elle a toujours les yeux ouverts 
Et ne me laisse pas dormir. 
Ses reves en pleine lumiere 
Font s'evaporer les soleils， 
Me font rire， pleurer et rire， 
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